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Al. DIARIO DE r.A MARINA. 
HABANA. 
T m ^ f ^ K A / M A S Di3 H O Y - . 
Madr id , 15 de diciembre. 
Aun no se tiene notic ia de Jaaberse 
celebrado la anunc i a da conferencia 
entre M a r t í n e z C a m p o s y M u l e y 
Araaf. 
Desde boy se permite á los moros 
que los lunes y v i e r n e s de c a d a se-
mana vendan v í v e r e s á los e s p a ñ o -
les en los l imites del campo de l a 
plaza de Me l i l l a . 
Se cree que en los pr imeros d í a s 
del prósizr.o enero r e g r e s a r á á E s -
paña e l prlix^gr Cuerpo del Ejerc i to 
de Africa, quedando como Cuerpo 
de Ejérc i to de o b s e r v a c i ó n e l segun-
do. 
Se fiiee que e l lunes e m p e z a r á á de-
marcarse la z e n a neutra l compren-
dida entre e l campo de l a p l a z a de 
Melilla y el territexio moro. 
Madrid , 15 de diciembre. 
U n a numerosa c o m i s i ó n de indus-
triales h a vis i tado á d iversos bom-
bres p o l í t i c o s , e n t r e g á n d o l e s las 
c o n c l u s i ó n v o t a d a s e n e l meetiny 
que so c e l e b r ó e n Bi lbao para pro-
testar contra los tratados de comer-
cio celebrados con v a r i a s naciones . 
Muchos industr ia les y comercian-
tes m a d r i l e ñ o s so b a n reunido en e l 
Círculo de l a TJnión Mercant i l , acor-
dando pedir ¿a Gobierno la deroga-
ción de los vigentes A r a n c e l e s . 
Nuera York, 15 de diciembre. 
l í a sufrido u n choque en Soi.iowi-
caxxxx tren cíe los í e r r o c a n i l c s do 
Varsovxa, resultando m u e r t a s once 
personas. 
Ber l ín , 15 de diciembre. 
Asciende á diez m i l el n ú m e r o do 
los que so h a l l a n ;vtacacl.c=j de i n -
fluenza en la provincia del 33hiva per-
teneciente a i gr;;n ducado de K c s s e 
Darmstad. 
Huevn York, 15 de d 'núcmbre. 
H a llegado á e s t á cixi lad , proceden-
te del pue; de svi nombre e l vapor 
Ilaha-na. 
NueVi' York, 15 de diciembre. 
E l Presidente del B r a s i l , Sr . F e í -
zoto, ha duelorado traidor á la patria 
al a l m i r a r Le Sr. Grama. 
JPartSj 15 de diciembre. 
L a C á m a r a de los Diputados h a 
aprobado per unanimidad u n prc-
yecto de ley para el nombramiento 
de una com s i ó n que estudie l a m i -
nera de armonizar l a s re laciones 
que deben esist iv entre e l capital y 
el trabajo. 
P a r í s , 15 de diciembre. 
Se ha duplicado e l n ú m e r o de por-
teros y fuerzas de p o l i c í a á la entra-
da de todos los edificios p ú b l i c o s . 
Londres, 15 de diciembre. 
Se h a n presentado casos de c ó l e r a 
en Odessa y en Malta . 
''úcm aobre HaiaSmrgo, ÜQ di?., (banqueros) 
6 95*. 
Bonos registrados délos Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 115, ex-interés. 
Cenírífti?aí}, n. 10, pol. »6, & 2 | . 
tlegular ú. buen refino, de 2i & 2|. 
Azúcar do miel, de 2i á 2i, 
Wíeles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E). mercado, sostenido. 
Sfcnteca (Wücox)s en tercerolas, fi $11.^0. 
Hai^na patcnt Jlinnesota, $4,35. 
JLondres, diciembre 14, 
Azúcar do remoIaeLa, ü l 2 i 2 i . 
á^úcar centrífuga, pol. 96- á 16l. 
ídem recalar refino, & l'¿\9. 
Co^SolidádoSji íl 88 I i l 6 , CK-ínterCs. 
l'oscacuto. Banco de Inglaterra^ Spor IOS?. 
Cnatro por ciento español, íí 63i, ex-inte-
rés. 
.París, diciembre 14. 
JJeata, 8 por 100, íl 99 francos ex-fnteré^. 
f Qtieda prohibida la reproduoeión ds 
'OB telegramas que anteceden, con arreglo 
xl a r t í cv lo 31 do la Ley de Propiedad 
: vteleetualj 
E L T E L E G R A M A B E L M I N I S T R O 
E n nuestra edición de la m a ñ a n a de 
hoy h a b r á n visto los lectores el expre-
sivo telegrama con que el Sr. Minis t ro de 
Ul t r amar ha contestado al que le d i r i -
gió el Jefe dol Part ido Ecfermista, se-
ñor Conde do Mortcra , tan pronto co-
mo tomó posesión de dicho puesto. 
D e s p u é s de dar el Sr. Maura sus plá-
cemes al Sr. Presidente de la Juuta 
Centrul do nuestro partido, le manifies-
ta, DO que el ."vlinistro de t j l t ramar só-
í lo, sino que el "Gobierno agradece la 
adhes ión del Part ido Reformista," lo 
cual equivale, en rigor de verdad, íi 
una nueva raí iñcación do todos los cun-
sejeros de la Corona en su propós i to 
de mantener la causa de las reformas, 
• y al reconocimiento de la importancia 
! de nuestro partido como fuerza poli ti" 
! óa de la sociedad cubana. 
Y aun es más explíci to el Sr. Maura 
| al expresar á nuestro respetable ¡efe 
j que ^perseverando codos ea una poiíti-
I ca amplia, prudentemente progresiva, 
! eoü^i ' idareuios la paz moral , madre de 
¡ la coücordiW 
j Conocida, como es, la pol í t ica que 
j predican y practican los reformistas, 
j que no es otra sino la deánida gráñoa-
í m é a t e por el Sr. Minis t ro de Ul t ramar 
i como "amplia" y "prudentemente pro 
i gresiva", es decir, sinceramente liberal 
¡ y discretamente descentral iza dora—y 
»on és tos los verdaderos caracteres de 
ño r Maura, la paz moral es "madre de 
la concordia", y la concordia es una ne-
cesidad pr inc ipa l í s ima de la v ida polí-
t ica, sobre todo, en las colonias, y muy 
especialmente en aquellas, cual la isla 
de Cuba, en que sobrevinieron distur-
bios sangrientos y prolongados, al ñn 
desaparecidos por la profunda sensatez 
de todos. 
Las expl íc i tas manifestaciones del se-
ñor Maura no pueden menos que satis-
facer plenamente, y á nosotros dicho 
se e s t á que plenamente nos han satis-
fecho, á todos los que mi l i tan bajo la 
bandera nacional de la reforma descen-
tra l izádora . Pero acrece el sentido y se 
extiende más el alcance de las palabras 
del Sr. Maura, al considerar que no son 
frases entusiastas de un mero corre-
ligionario, sino expres ión elocuente del 
maduro pensar de un consejero de la 
Corona, que habla en nombre de todo 
¡ el Gobierno de la Patria, y en este con 
cepto la opinión del Minis t ro tiene la 
gravedad de una manifestación polí t ica 
olicial. 
A s í la cons iderará nuestro partido. 
SUSPENSION. 
Por la Secretaría del Gobierno Gene-
ral se nos comunica que se ha suspen-
\ dido la recepción que debía efectuarse 
esta noche en Palacio. 
AGTÍIAMBAOES. 
E l P a í s publica hoy un intencionado 
ar t ículo que á primara vista parece que 
tiene por objeto principal defender al 
partido autonomista de loa ataques que 
la prensa reaccionaria Je dirige; pero 
que, bien considerado, no es otra cosa 
qiii i una contestación Campíida á los 
cargos que se hacen a dicho partido en 
j el últ imo niimero de VA Rojas Literarias 
j del Sr. Sangü i ly . 
i Para couvoncerao de ello basta fijar 
! se en los renglones que siguen: 
j " A n t i g u o es ya, en todos los tonos, 
por cuantos se ocupan en asuutos an-
tillanos,—en el Parlamento español , 
j en la prensa, en las revistas ó en loti ü-
j bros,—el franco reconocimiento de que 
I el Part ido Autonomista es hoy uno de 
j los principales factores ó elementos de 
j la vida social y polí t ica en esta colonia, 
! cuyos problem as p o d r á n parecer peque-
¡ ños d las olmas suhUmes que benévola-
i mente se j ú á g i i m dignas de más altos y 
i qrandiomts escenarios, pero son, no obs 
toda polí t ica colonial previsora—las t a ü t e lo8 aae m¿s unport-du, á cuantos 
palabras del Sr. Maura vienen á coin " 
cidir, eu ptrfecto ajuste, con el ideal 
progresivo y moderado que mantiene 
nuestra comunión polí t ica. 
Hay m á s . E l señor Minis t ro en-
tiende, como hombre de reflexión y es-
j tadista concienzudo, que, perseverando 
\ en esa noble y salvadora política, es 
i como "consolidaremos (el gobierno y 
| cuantos con él y con el part ido roformis-
i ta es tén de acuerdo) la paz moral, ma-
1 dre de la concordia." 
de buena ó mala gana vivan en este her-
moso suelo." 
De ver será lo que á las linean que 
dejamos subrayadas contesta el se-
ño r Sangüi ly eu el número p róx imo de 
sus Hojas Literarias. 
Mas no vayan & creer nuestros lecto-
res que en el ar t ículo de JEl Pais, que 
comentamos, hay solamente i ronías san-
grientas para las almas sublimes que be-
névolamente se jugguen dignas de más al-
tos y grandiosos escenarios; porque tam-
bién abundan para aquellos que en la 
Revista Cubana acusaba n al partido au 
tocomista de ayudar al Gobierno en la 
tarea de español izar ;'i los cubanos, sin 
perjuicio de abandonar la mochila que 
preparado hab ían para irse íi Parnio, 
tan pronto como llegaron á la Habana 
dos personas de estirpe regia. 
Léase con a tención el pár r rafo que 
sigue: 
" Y ¡cesa singular! mientras los unos 
nos condenan por mantenedores de la 
paz y agentes eficacísimos de la espa-
ñolteaoiónde los enbauos, llegando los 
patriotas del famoso Cayo hasta incre-
parnos y maldecirnois en té rminos bas-
tante grotescos, los cet rógados pu r 
sang,—recordando ios versos virgi l ia-
nos—nos dicen, como Bismarck á Jos 
polacos que tan noble polí t ica siguen 
ahora mismo en el Parí amen t i ; a lemán, 
y á quienes ma l t r a tó tan implacable 
mente: teifio á los griegos y d sus presen-
tes.—Españolizadores á todo trance, 
según naos: anti ef-pañolizadores, segün 
otro..: verité au deqa, mensonge au delá 
des Pprennées ¿No será esta la me-
jor prueba de que estamos, por fortu-
na, equidistantes de todas las exagera-
ciones?" 
Esperemos el próximo número de la 
Revista referida para ver como el au-
tor de sus crónicas polí t icas, redactor 
á la vez de L a Lucha, per iódico que 
tanto simpatiza, á veces, con el señor 
Apez t egu ía , contesta á esas alusiones 
que JE7Í Pais le hace. 
E n t r e t a n t o vean nuestros lectores 
como te rmina el a r t í cu lo que venimos 
extractando: 
" ÍTues t ra po l í t i ca es, como se vé , u n » 
fuerza: una gran fuerza. E n vano que-
r r á n desconocerlo nuestros enemigo» 
todos: la confesión se les escapa á cada 
rato. L o que no advierten unos n i otros 
es que esa fuerza consiste en la r e l ac ión 
esencial de nuestra polít ica, con las ne-
cesidades y condiciones del tiempo pre-
sente, fuera de las cuales h a b r á ideali-
dades, poesía , romanticismo, t r á g i c a s 
concepciones ó delirios sombríos, expe-
rimentos desastrosos ó aplazamientos 
peligrosísiuiosj pero nunca realidad y 
progreso." 
Celebramos ver á JEl Pais en esa ac-
t i t u d clara y resuelta frente á toda 
clase de intransigencias. 
Con verdadera suntaonidad se cele-
braron en la m a ñ a n a de hoy en la igle-
sia de Belén lus honras organizadas por 
la Sociedad de Beneficencia Montañe-
sa, en sufragio del alma de los que pe-
recieron en la ca tás t rofe ocurrida en 
Santander el d ía 3 de Koviembre. 
L a iglesia de Belén, completamente 
enlutada, presentaba un aspecto so-
lemne, en armonía con el objeto de las 
cereaioviia religiosa que en ella se cele-
braba. 
Se can tó la gran misa del maestro 
Ca?ahorra, en la que oficiaron tres sa-
cerdotes de la Compañía de J e s ú s . E l 
Padre Agapito, de Carmelitas Descal-
zos, pronunció una elocuente oración 
sagrada, llena de unción evangél ica , 
que tuvo el privilegio de conmover a l 
distinguido y numeroso concurso que 
llenaba la nave del templo. 
¿ D e s e a V . un, buen rAili»ESüS? ¿Qi. era V . un buen traje? 
lumensans existencias para caballeros y n i ñ o s . 
E L , T U J i C O , Monte, H y 13. 
C WRñ -22 N 
r 
Ponemos en conocimiento de lo^ consumidores del CALZADO G I L L E -
0 0 , que no se dejen sorprender eon otros, pees liay calzado con la marca de 
Galicia que no es tal , el cual no reúne la» condiciones de comodidad y dura-
cióu como el verdadero, que lo recibí mosi directamente, el qae garantiza-
mos ser de procedencia les í t ima y de primera calidad, como lo tenemo» 
acreditado. Todo el CALZADO GALLEGO que recibe esta casa para caballe-
ros y niños lleva la marca en el tirante de 
LA ÁFIIOUA. Príncipe Alfonso 86, Habana. 
4a-13 
US m M BAMBA l¥ErlSO 
TELütíRÁJIAS C05IEIlCIALg^. 
V u e v í - y o r k , diciembre 14, á tais 
5\ de l a taróe-
Om» wípttñolAS^ .íi)!)ió.70„ 
UMv-aof-, 4$4.88*. 
Otscaeuío pajíoi comercial, (JO di?.j de 8i á 
4i por ciento, 
(lambíos sebre Lou^res CO áiv,, (beñQttf)' 
ros), fiiM^ái. 
ídem sobre Paría, 60 <íi;, (bí/nqueifH;, á ó 
Itancos íOK 
77, B O Z J , 77 . 
X i O ñ i d u e ñ o s de esto^ establecimientos, ansiosos de corresponder 
I á laprotacci6n que el públ?c© les dispensa, no h a n perdonado sacrif i -
E I DIARIO DE LAMAUINA no ha ce-1 c ío alsrimo para montar &ias laboratorios á la altura de los m á s moder-
. fi^in un solo d ía , desde que inició en j nos adelantos; y de este modo podemos hoy ofrecerle la mayor psriec-
: s « s columnas ei poderoso movimiento': c i ón en ios trabajos y unos precios tan m ó d i c o s que no tienen prece-
j reformista quo hoy se extiendo por to- ; dente. „ 
! do el país , de e7j carecer, como la pr ime-j S O t ine y plancha U l l fluS pO* . - . . . $ 
j ra finalidad de una buena pol í t ica a Se lava y X^lancha U n id , por $ 
i t i l lana, l a consol idación de la paz mo 
! ra l entre todos los españo les de Cuba 
porque, s egún la elegante frase del se 
25 
•ia-U 
PKIS'^OH POR C/DA." CTO. 
t i e n t o HOY 15. 
9 pí T&ÍO con OS'T» ó 3ar. T>Í!"> sin en-tirada 
Pauio 19 6 'i'? puo siii entradu 
Lauufca ó butaua ÍOD ant: uda 
4 memo á'» t^rttilU» <wc Mam 





EanadA í certulia 6 ptralao \ LA» 80 
A U S 10 SOCIEDAD ARTISTICA PFSCTOTÍ P O U T A N D A S 
Z A R Z U E L A . Se ensayan con actividad las obras naevns iitnlíiílas EL EARQUESITO, EL DUO BE L A A^KIOANA y 
l a C Z A E I N A . 
Pflra comprobar el lamentable error en y e se encuentra una par í s del público al snpauer qne por el hecho de estar situado an establecimiento en nna 6 ea otra calle da esía popu-
losa eiudaü, no es óbico para vender sns mercanc s 1 precios más ventajosos qne otras casus del giro. 
• X A O K A N SEWOMA," S I T U A D A E N O B I S P O ¥ C O M P O S T E I Í A , 
que importa directamente todos sus a r t í cu lo s , ofrece por este faedio y con hechos palpables y positiyos, pruebas irre* ocatries que desvanecen tan lamentable error, Ycadiondo á precios nunca 
vistos, tiesde la tola más barata y modesta-, A ía mis cara y * tasante que se conoce. . . w r , .T-r,0f. 
¡HEDAS! Todas las sedas, romo SÍOABBíí, BfiOCilADGR y otras clases, todas superiores, U-A CU i T S O EE.ILEM! ¡¡A CÜATaO RSAI..1.S!! 
OEFfttOS, CKETONAS, B U H A m , NAN^ÜS, 0.Í4AK.ES y mul t i lad de .?éüOT03 i e g'-an uti l idad. yA MEDIUÜ uTcdo A K ^ D W ! ! , • . , . 
E^piéndldo surtido ea géneros de inTiemo* á como quiera. Oran eoleoeíóa de TRAJES y A B B l t W S DE CASiMIK Y ESTAHBBE para amos, por la mitad da su r a l o i . 
Xm Muselinas de lana que vnien 30 centavos, ¡á i 5 , á 15 centavos! BASOS de seda de todo? colores, á dos reales, ó inflaidád ie gangas por oi esaio* 
L A ORAN SE5Í0BA recibe I¡;s biilfl?_-s oro jjor toao ei valor qna representa».'. 
aHASTD-HIS A X ^ M A C Í S H B S - I M P O B T ^ C I O H D I H E C T A . O B I S P O T CC^^POBTBa: . ^ . H A B A I T A . 
C W75 alt 16-» N 
Presidieron las honras el Exorno. Sr. 
Gobernador General; el Sr. D . Bme-
terio Zorr i l la , Presidente de la So-
ciedad M o n t a ñ e s a de Beneficencia, y 
el Excmo. Sr. Conde de Mortcra , Pre-
sidente Honorario de la misma. Esta-
ban además , entre otras antoridades y 
personas conocidas de la colonia mon-
t a ñ e s a y representantes de otras so cie-
dades de Beneficencia, los s eño re s ge-
nerales A r d e r í a » y Osoiio, el Gober-
nador C iv i l de esta Provincia Sr. Ba-
r r io , los Sres. Valle, González de Men-
doza, Lenzano, Mon ta lván , Gamba, 
E o d r í g n e z (D. Anselmo), Salaya, A l -
varez (D. Segundo), Romero E n b i o , 
Tellería , Quesada, Euiz (D . Luciano) , 
P u j á i s , Domíngaez (D. Bernardo J.) 
Cuesta, Vega, Campo, Zorr i l l a (D . 
Avel ino.) 
Dist inguidas damas ocnpaban el cen-
t r o de la nave. Entre ellas vimos á las 
Sras. Mar t ínez de Callejas, Eeboul de 
Zorr i l l a , Hcres de Valle , de Casuso, 
Faes de Arenal y las Sritas. Ju l ia C. 
Jlerrera y Carmen Casuso. 
Prente al A l t a r Mayor fué levantado 
t i n soberbio túmulo , al rededor del cual 
I iacían guardia de honor individuos de 
la Sociedad, vestidos de pasiegos y 
danzantes. E n uno de sus lados, en el 
que daba frente á la entrada pr inc ipa l 
del templo, se leía esta inscr ipción: "Por 
las v íc t imas üe la catást rofe de Santan-
der. ÜToviembre 3 de 1893. Sus her-
manos en Cuba elevan á Dios s ú p l i c a s 
y ofrendas. Descanso eterno á los que 
mueren en el Süñor. Diciembre 15 de 
1893." 
E n otro de los lados se ve ía l a si-
guiente: "Vosotros, que sucumbisteis, 
descansá is ! Nosotros, desolados mon-
tañeses , vivimos para lloraros, pren-
das irreparables! Dios nos j u n t e á to-
dos al lá en el cielo." 
Concluida ia ceremonia, el Sr. D . 
Emeterio Zorri l la , a c o m p a ñ a d o de su 
bella y distinguida esposa., d e s p i d i ó á 
los concurren í;es, d á n d o l e s las gracias 
por haber acud-do á orar por las des-
graciadas v íc t imas de la terrible c a t á s -
trofe que ha Leñado de dolor y lágr i -
mas la hermosa Santander, l a per la 
del Can táb r i co . 
TELEGRAMAS. 
E l Jefe del Partido Eeformista ha re-
cibido, ademiis dé lo s ya publicados, los 
siguientes telegramas: 
Ma tón zas, 14 de diciembre. 
Conde de Mortera. 
Habana. 
E n nombre Partido Eeformista de 
Matanzas, saludo cordialmente á V . E . 
Presidente del Comité Eegional, 
Mariano Crespo. 
Eecreo, 14. 
Conde de Mortera. 
Habana. 
E u nombre Comité que presido felici-
to á V . E . por su feliz regreso á esta 
J o s é Maresma. 
Hato Nuevo, 14. 
Conde de Mortera. 
Habana. 
En nombre Comité Eeformista que 
presido y de afiliados todos al mismo, 
felicito á V . E . por feliz arr ibo á esta 





E l martes llegaron á Cien fuegos los 
buzos mandados á bascar al Arsenal 
de la Habana para los trabajos de sal-
vamento del vapor F io I X } los cuales 
trabajaon auxiliados de los materiales 
que llevaron consigo, á excepción de la 
bomba, pues habiendo logrado casi 
cubrir las brechas que en el c a s ™ tiene 
el buque bastaron las bombas de éste . 
Como á las tres de la tarde el vapor 
Josefita fué al lugar donde se halla va-
rado el F io I X , y t r aba jó por sacarlo, 
pero no pudo conseguir su objeto por-
que como ya la mares estaba muy baja 
y el viento lo arrimaba á la costa, se 
vió en peligro de vararse él t amb ién . 
Sin embargo, logró mover e l buque, 
de modo que ya la popa se halla á flote. 
Esta operación ha dado por resulta-
do que el peligro disminuya de manera 
considerable, as í como las dificultades 
que se oponían para que el F i o J X pue-
da ponerse á flote. 
Créese que esto se consegu i rá con el 
vapor Gloria 6 el J o s é Garc ía , p róx i -
mos á entrar en aquel puerto. 
EL SS. 
Ayer tarde llegó á esta ciudad el Sr. 
D . A g u s t í n Bravo, Gobernador Eegio-
nal de Matanzas. 
E l Sr. Bravo conferenció esta man i -
na con los Sres. General Calleja y A n -
tonio, Secretario del Gobierno Gene-
ra l . 
madre. 
E L " C I T Y O F W A S I I i N G T O i N " 
E l accidente sufrido por este vapor 
ocurr ió en los instantes de estar ciando 
para tomar el canal j pero el fuerte vien-
to que reinaba le hizo varar de proa en 
el bajo que existe p róx imo á los mue-
lles del l i to ra l de Eegla, lugar donde 
no hay más que unos 1G pies da agua, 
con marea baja. 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy se 
encontraba el City of Washington casi 
en la misma silU 'ición en que anoche, 
á pesar de es tá rse le aligerando la car-
ga de la parte de proa. 
Se espera que de un momento á otro 
el City o f Washington sea puesto á flo-
te y cont inúe su viaje para Nueva 
York . 
A las once y media sal ió á flote el 
City o f Washington; pero como habia 
alijado una parte de la carga, no po-
d r á emprender viaje hasta la una en 
que la h a b r á recibido nuevamente en 
sus bodegas. 
E L A L C A L D E D E N U E V A P A Z 
S e g ú n nuestras noticias, el Sr. Lav ín , 
Alcalde Municipal do ÜSTueva Paz, ha 
presentado nuevamente la renuncia de 
su cargo. 
fiAS, COMMitSí 
MANTAS, ABRIGOS, FRANELAS, LANAS 
Y OTEOS GENEROS DE ESTACION. 
Eealizacicn de éstos y muchos más durante ests mes, con 
ranies y po sitivas rebajas, en 
i 
SAN RAFAEL Y OAIIAIO. 
C 1978 alt 4a-5 
4 m j ^ ü . j ^ j l 
m BARSIIES, 
procedente de la Re linería de los Sres, Eabel y Coinp,, de Cárdenas, 
[antes W d a l . ] 
P a r a pedidos y d e m á s detalles, dirigirse á los Sres. Muniategui y 
Comp., J ó s l i z namero 1, a l m a c é n de víveres. 
C 2023 8:-14 
I D US G - T J . A - I L s r T I B S I D I B I P H E I X i I D I E I S T J I B O I ^ L 
"ST I D I B O W ^ I B I R I T I I J I J J ^ , 
COIL.OHBS DB U L T I M A NOVEDAD T S T E a R O S 
A C A B A Í T D E L L E G A R A 
C O M P L A C I E N T E y Ib A E 8 P E Í 
D S ^ B A ^ ^ . , 100. OBISPO, 99. 
íiriE3IDSIB1OItTO 3 4 3 . 
Las ór<L3nes por teléfono serán atendidas inmediatamente. 




C a A n Z . E S M - S P . O T J V E L . 
(Esta obra, pnlvUcada por " E l Coemos E d i t cr ial, 
sa lialla de veiita en la •'Oa'ería Literaria", do la se-
ñora, viuda de Pozo é liijcs, Gbispo 55.) 
( .COSIISÓA.) 
—Pues ení oPCCsnrgeBO perder tiem-
po y quo Bé lleven á c a l » cuanto antes 
todas las di í igcucias necesarias 
—So Laióu , ¿eñor im.ivpiés. 
—¡Quécíttí'fcrjcfe! 
A pesar do u disimulo, Francisco de 
Valencoui t dejabj traslucir, á t r a v é s 
de aquellas h ipócr i tas exclaiuacio7;es, 
su a legr ía por vtrse l ibre de un ser que 
tanto io estorbaba, y por lo bien ideado 
de su plan. 
E l ayuda de cAuiara y el guarda a-
bandonaron en seguida la l i ab i tac ión 
del marqués . 
Este no añad ió n i una pregunta, n i 
la menor palabra; pero baa tó una sola 
r á p i d a mirada para que los dos hom-
bres se lo dijeran todo. 
Esta escena muda no pasó inadvert i-
da á l o s ojos del bre tón . 
Para él, el csuní-o estaba claro. 
Juan Eigaud, por órden de su amo, 
h a b í a abogado á de Yarnes. 
Y á Kerhoet no so lo ocultaba tam-
poco la causa del asesinato, 
La justicia no podía ser t an perspi-
caz como él. 
Hay hooibres tan encumbrados, á 
quienes las sospechas de los magistra-
dos no pueden alcanzarles: 
E l m a r q u é s de Blangy era de esos 
hombres. 
Mil lonario, no teniendo en apariencia 
nada que desear ¿por q u é h a b í a de ver-
se mezclado en aquel accidente, y de 
qué podía servirle aquella mu ertei 
L a just icia debe sujetarse á los mó-
viles, y estos han de ser pruebas pal-
pables que condenen ó salven. 
Esos móviles exititían; pero á menos 
B los culpables confesaran ¿cómo sos-de JOS  
pechar de ellos? 
E l m a r q u é s era demasiado altivo, 
harto reservado y muy d ip lomát ico pa-
ra hacerse traición. 
Juan Eigaud, salvo imprevistas com-
plicaciones, ó incrdble ó súb i to arre-
bato de locura, crael complico que ha-
<ív! falta. 
2>i uno n i otro d e b í a n dar el menor 
iniiicio que ^ludiera perderlos. 
E l u a u q u é s , Francisco de Blangy, 
supo dar muestras del m á s sincero pe-
sar. 
Juan Eigaud fué felicitado por el va-
lor que demos t ró al t ratar de salvar á 
su víct ima. 
ÍTo faltó \ m bueu funeral por el alma 
del abogado, cuyos restos faeron con-
ducidos á P a r í s y enterrados en mo-
desta pero decente sepultura, en el Pé-
re Lachaisf í panteón que el igió el mar 
qués , pues no quer ía tener t an cerca 
un recuerdo quo, si no puede uno bo-
rrar, procura al menos alej ar de sí. 
Pero el t a l asesinato h a b í a de dar 
r e s u í t i d o s muy distintos á los que él 
esperaba. 
Desde la hora en que se comet ió , dos 
seres perdieron, por causas bien dife-
rentes la tranquil idad de e s p í r i t u , y no 
logiaban conciliar el s u e ñ o / 
L a señora de Blangy, a ú n cuando su 
marido no la confió eu m a l v ó l o pro-
yecto, COT apren dió en seg uida de lo quo 
te trataba; y sin despegar los labios, n i 
hacer la menor reconvención, alejóse 
del marqués y le p r o h i b i ó que entrara 
eu sus habitaciones. 
No hubo entre ellos expl icación nin-
guna. 
Blangy no i n t e n t ó siquiera discul-
parse. 
Comprendió que ser ía inút i l . 
L a marquesa, cuyo odio, hijo de fu-
riosos ce1 os, se hallaba amortiguado 
después de veinte a ñ o s de t r iunfo, no 
podía admitir remojante crimen, come-
tido por v i l y despreciable in t e ré s de 
dinero. 
Esto traspasaba el Mmite de las infa-
mias de que se h a b í a hocho cómplice. 
Tornóse sombr ía y taciturna, como 
si previera que uua serie de infortunios 
sin nombre, iban á caer sobre aquella 
casa maldit;1.. 
Desde eutunces se identificó con toda 
el alma á s.os hijos y no se o c u ^ ó sino 
de elle*, 7 jñ Use a ue les q u e r í a sustraer 
E l entierro de la bien querida y res-
petable Sra. Da Luisa G a ñ ía de Gar-
cía Cuervo, digna espora del Sr. A l -
caldo Municipal do Santiago de ¡as 
Yegas, ha sido una grandiosa y expre-
siva manifestáción d<d aprecio que mo-
récia on vida la difunta por sus nobilí-
simos ecní imienlos y del que disfruta 
su amaiite espeso, que, como hemos 
dicho eu otra ocasión, es el Verdadero 
padre de aquel pueblo, al que da vida 
con el poderoso establQciauento indus-
t r i a l qii'.í sostiene. Y no sólo el pueblo 
de Sautiago de las Vegas (en número 
de m á s de tres mil personan) acudió á 
rendir ese homenaje do pentimiento á 
las virtudes de la difunta y de car iño 
al dolor inmenso del desobdo esposo, 
sino que de esta capital y do otros pue-
blos limítrofes acudL-ron nrtineroflaa 
personas con el piadoso objeto de 
acompaña r los restes desde la casa 
mortuoria al lugar del úl t imo dos can LO. 
E l tren expreso que salió del paradero 
de Cristina á las siete de la m a ñ a n a 
¡ levaba m á s de doscientas cincuenta 
personas de la^ m á s prominentes do es-
ta óiudad, que se unieron 6 las que en 
la tarde anterior y en el tren de ias seis 
hab ían salido ya do esta capital. 
Eecordamos entre las personas que 
concurrieron á esa ceremonia, á ios 
Sres. Pbro. Eodr ígnez , Arcediano de 
este Cabildo Catedral, con los curas de 
Bejucal, San Antonio de las Yegagj 
Calabazar (el entrante y el saliente), y 
el Padre Sait tós, que jo es de la locali-
dad; Coronel decano del Ins t i tu to de 
Yoluntarios; Presidente de la Diputa-
ción Pnpyincial, Sr. Yalle, y Diputados 
provinciales, Sres. Teliería, Toña re ly y 
Triay; Vice-Presidente de la C á m a r a 
de Comercio, Sr. Quesada, y algunos 
Yocales «ie la mhuna; Alcalde Munici-
pal de la Haba a», Sr. A i varea; Presi-
dente de la U i ión de Fabricantes de 
Tabacos é un]»: v'hluos do. la misma, se-
ñores Garc ía Marqué.-, Fc ruándc / . (don 
Melchor), Corral, F e r n á n d e z y G a r c í a 
y o í ros mucho-; Secretario de la Junta 
Provincial de Sanidad, Ptor . Cowley, 
y Yocal de la misma, Dior . H e r n á n d e z 
Palacio; Presidente y Yice-Presidente 
del Centro Asturiano y una inmensa 
representac ión de su Junta Directiva, 
entre los que recordamos á los señores 
Noriega y Cifnentes; el conocido co-
merciante de tabaco en rama, recién 
llegado de Nueva York , D . Francisco 
García ; y un número considerable de 
personas cóndeidas, cuyos nombres no 
podf mos recordar. 
E l féretro fué llevado en hombros 
desde la casa mor+ u- ;.• ia hasta el ce-
menterio, xior familiares y amigos do 
los esposos Carchi. 
Las numerosas coronas que el car iño 
y la g r á t í t á d consagré á la memoria de 
la difunta iban llevadas por numero-
sas señor i tas de la localidad. Las n i -
ñ a s de las esencias municipales de San-
tiago seguían al féretro, arrojando llo-
res por iodo el camino. 
Después de la cruz parroquial mar-
chaba el Sr. Arcediano de esta Cate-
dral , con loá sacmdotes que hemos ci-
tado; de t r á s , el Ayuntamiento, á cuya 
cabeza iba el primer teniente Je Alca l -
de, D . Juan E c q u é ; después el cortejo 
fúnebre, presidido por el Dr . Fíernán-
dez Palacio y el Sr. D . Antonio Fer-
nández y García , den los del afligido 
esposo, y por ú ' t imo, fuerzas de volaa-
tarics del ba ta l lón fat Santiago da las 
Yepas y representac ión de ias poblacio-
nef- comarcanas y ÜD pueblo inmenso que 
con el mayor recogíoii- uto marchaba 
a s o l á n d o s e á aquella triste y solemne 
ceremonia. 
L a demostración de duelo ha sido 
tan solemne, tan expresiva y espontá-
nea, que si grande ha sido y es la pena 
del Sr. Garc ía Cuervo, ninguna ate-
nuación puedo encontrar para ella co-
mo la seguridad del general sentimien-
to que ha despertado y las simpa-
t í a s que le acompañan en su dolor. 
He aqu í , para concluir, una relación 
de las magníficas coronas que fueron de-
cuca las á la memoria de la Sra. Ga rc í a 
de Garc ía Cuervo: 
" A mi querida esposa". Gumersindo 
García . 
"Eecuerdo de sus hijos". A su inolvi-
dable madre. 
,«A nuestra qilf.rid 
Carmen y Miguel. ^ ^ U i ^ , , 
" A 8a « o l v i d a b l e prima» , „ 
naanez y fami l ia . A' Q 
" A mi querida t ía Lnisa" T 
rredo García. 
"Fé l i x y Juana". A su ma.drí . 
"Losd .pendien te .de l a ^ l 
sonora doña L u i m Gorda do n ^fo 
^ E l Casino Español d3 s ' . ^ d . 
las Vegas». A la señora d o ñ a i u f ? ? * * * 
n a de Garcíu. " a bar. 
" B l I lustre Ayuntamiento" A 
Jlusfrísima señora doña Luisa r ^ 
de García: Ua»'eía 
" L a Sección do Eecreo v A(W„ , 
Casino Españo l de Santiajo d l u ^ 
gas '^A. la señora doña Luisa Garcí l^ 
Garda 
uEl Ba ta l lón de Yoluntarios de 
t i i &0 de las Vega»'1 
señora doña Luisa Garda, de García 
"Los empleados del AynntainU 
A la señora doña Luisa Garda de 
á los misteriosos peligros que les ame-
nazaban. 
Sia abandonar PUS obligaciones de 
gran señora^ se dedicó con m á s afán que 
nunca á su buena madre. 
De otra parte Juan Eigaud t a m b i é n 
se metamorfoseó, m á s de dis t in ta ma-
nera. 
E l marqués , fiel á su compromiso, le 
en t r egó el precio convenido, i n s t á n d o -
le á que se espatriara, medio infalible, 
según él, de hacer fortuna. 
E l guarda pidió una tregua. 
P r e t c s t ó , no sin fundamento, que no 
podía abandonar á Blangy t an á r a í z 
del desastre, sopeña de inspirar rece-
los. 
Suplicó, pues, al m a r q u é s , que por 
a lgún tiempo le conservara en su pues-
to, é hízoie m i l protestas de abnega-
ción y reserva. 
E l amo t e n í a confianza en él y acce-
dió gustoso. 
Pero la terrible escena del estanque 
Nuevo h a b í a turbado profundamente 
el esp í r i tu del guarda. 
Este, que siempre h a b í a sido u r a ñ o , 
se volvió m á s silencioso y m á s salvaje 
aún ; no hablaba con nadie y pasaba 
loá d ías y la mayor parte de las noches 
en los bosques* 
Y en tanto, en el castillo, u n hombro 
y una mujer, unidos con el fia de bus-
car una reparac ión y hacer jus t ic ia , re-
doblaban su vigilancia y p r e g u n t á b a n -
se con creciente curiosidad; 
•¿Qué ocurre! ' . 
"Los Regidores del Ayuntamiento 
A la esposa de n uestro Freddente ' 
" E l Celador y Guardias» . A la sefu 
ra doña Luisa Garcüí de García. 
" E l Puesto do la Guardia Civil» i 
la señora doña Luisa García de Garci 
" L a Logia Santiagaense número 40"' 
A la señora doña Luisa Garda de Gar 
cía. 
. . . . ' ' A l a esposa modelo v 
madre amaniisima. 3 
"Planiol , F e r n á n d e z y Comp." 4 ^ 
señóra doña Luisa Garda de García. 
"Eecuerdo del niño E a m ó n González 
Kogueras". A Luisa García de García, 
" L a Cuarta Compañía ." A lalluntrí. 
sima señora doña Luisa Garda de Gar. 
cía. 
" F . Cabal y familia." A Luisa. 
" E l Comité Eeformista". A h Fai». 
i r í s ima señora doña Luisa Garoía de 
Garda, 
' ' E l Centro " L a Gloria." A suayre. 
dable protectora. 
"Sus amigos Francisco Menéndezy 
señora" . A Luisa. 
" A mi amiga Luisa." Cornelio Porro, 
"Anton io Quesada y íamilla". i 
Luisa. 
"Coro, Quesada y Comp." A Luisa 
García . 
" A la madre y esposa modelo'" Ben-
ióde Vales. 
H a b í a , además , otras varias coronas 
sin dedicatoria especial, y siete de flo-
res naturales, que tampoco contenían 
dedicatorias. 
Afigíí'fÉs m m ™ 
E l desarrollo de nuestra l u ldatruy 
Comercio hace cada día más necesario 
el empleo de jóvenes viajantes porto-
da* ias comarcas da l a l s í a . Desgracia-
da mente el gromio se halla hay sin la 
menor organización. Y por eso, con-
fiando en la ut i l idad que da la creación 
de un Geritró ha de reportar, tanto la 
clase en cuestión como los mismos co-
merciantcs, t ratan varios jóvenes de 
formar dicho Centro, y p i r a ello fcabe-
mo-í que dentro do pocos días se citará 
á una reunión previa en un conocido 
local de esta ciudad. 
Cuenten con nuestro apoyo, ya quo 
ee trata de una idea plausible. -
— — — w ^ g ^ - f S ^ - ^ S a a * ! * •—" — 
LEíiíOi Eilflf OEiLES 
Por el Ayuntamiento de Nueva Paz 
se han designado los locales y presiden-
tes do mesas interinas, para la elección 
parcial de un Diputado Provincial por 
aquel dietri to, en la siguiente forma: 
Primer Co%io.—Casa Consistorial: 
Presidente, Primer Teniente de Alcal-
de D . J o s é Menéndez, 
Segundo (7OÍÍ7/<O.—Escuela de Bagaez: 
Presidente, Concejal D . Manuel Oro-
pesa. 
Tercer Colegio.—'Escuela, de varones 
de P r í n c i p e Alfonso: Presidente, Con-
cejal D . Gonzalo Yil larreal . 
Cuarto Colegio.—EBcnela de varones 
de Yegas: Presidente, Concejal don 
Eduardo Espinóla .^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E l uno era J o s ó u Kerhoet. . 
L a otra, Magdalena, la institutriz,1» 
fingida inglesa, miss B ü e n YamniaT) 
en cuyos labios comenzaba á dibnjai^ 
una malévola sonrisa. Ten ía el presen-
timiento de quo se a c e r c á b a l a horaoo 
tomar el desquita, de poderse vengar. 
Yin 
¡AMORES SECRETOS! 
T e r e s a de B l a n g y á Fe l ipe •^l5*u*' 
en Jonceray,por Fougny (Gote-d-Of-J 
Blangy 30 de septiembre de 1883. 
" M i querido Felipe: . „-
«¿í lb es verdad que puedo, 8111 tCggQ 
que acusarme de ello, encabezar ae 
modo esta carta? , 
«Se me figura, lo digo con toda 
ceridad, que, no solo me es tá pernu 
do, sino que es un deber en mi . ^ 
"Convengo en qae quizás i a | f a ^ 
correcto no dar este paso, y dedl^plia-
á pasear bajo los tilos, ó á tocar a c* 
t ro manos una sonata muy a ! ¿ ? ^ Q . 
con mi ins t i tu t r iz , miss Ellen va 
ry , que es una gran pianista; o * J 1 ^ 
es peor, á escuchar las insulseces ^ 
cierto caballero llamado B r a z c . ^ ^ 
cual, á pesar de sus veinticinco < s 
su atusado bigote y sus reuta3a el 
dicen que es muy rico,—me ve° „ 
b ípedo m ás insoportable de j a tier ^/|tí 
mi i ia del pa í s , y que, si no lo m- • y 
mal, es vizconde, es mi p r ^ ^ ¿ ~ 
"Sabed, amigo mío, que f.stf. £ f a -
m , perteneciente á una nnaju ^ 
Medidas de vigilaiicia. 
EISr. Goberna. ior Ti-g-ional en vista 
déla comunicación qae lo l i a d i r io ido 
el Admiuistrador d'í ios Ferrocarriles 
MÍOS, relativ-as a l^s quejas in'oduci-
daspor los Sres. Hacendados, con mo-
tivo (is los frecuentes robos «le c a ñ a 
qne se Lacen, tanto en las Estaciones 
como en el trayecto, que recorren los 
carros de transporte, l ia pasado una cir-
cular á los Alcaldes Municipales, Guar-
dia Civil y faacioaari os de Po l ic ía , pa-
ra que ejerzan la mayor vigilancia po-
sible, y so adi;pteTi todas aquellas me-
didas encaminadas á evi tar dichos he-
chos, y que stí proceda á la d e t e n c i ó n 
de los autores. 
Las mercancírs ea los muelles. 
Por la Intendencia General de Ha-
cienda se ha pan ido una comunic ióu a l 
Gobierno Eeiúou.i l solicitando que se 
haga cumplir lo dispuesto en la l i e a l 
Orden de 30 de octubre ú l t imo, referen-
te al impuoste du 25 centavos diarios 
porcada tonelada de mercaucias que 
se Laya despachado por la Aduana , y 
permanezcan depositadas en los mue-
Ues más de 48 lu rr» , coa perjuicio de 
los señores comsi á a n t e s que t ienen 
que descargar las mercancias. 
En el ar t ículo de fondo de nuestra 
edición de cuta m a ñ a n a , p á r r a f o 8?, lí-
neas 11 y 12, doi de dk-e ' 'adversarios 
ideales," léase "adversarios leales," que 
fué lo qne escribí ÍÍ¡O>;. 
NOTICÍASIDOCÍEIICÍALES. 
Por la Sec re ta r í a del Cí rcu lo de H a 
cendados se nos .-una'nica el signiento 
telegrama dei servicio par t icular del 
mismo: 
Kueva York) 14 de diciembre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, po lar izac ión 96 á 2J cts. 
1̂, costo y .flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remol.vcha, 88 üi iál is is , 12[3. 
DE8DE M í L I L L A . . 
XBLEGRAMA8 
MaiUa 23 (3 t.) 
Cuáie 25 [8'20 n.] 
E l temporal . 
Desde anocixn ba vuelto á reinar el tem-
poral de los días anteriores. 
En este momei'to eopla Levante, no muy 
duro, pero si c ' oio. hará imposible la sali-
da y llegada do U's. bo coa. 
Toda \x pasad „ nocho estaco lloviendo 
copiosamente. 
La temporatu -a ha cambiado por brusca 
manera. 
De un calor ardoroso hemos pasado á un 
fresco que mol bastante y quo quizá, sea 
poco favorahk á ^ «alud n<q i jircito, si se 
tiene en cuenta las condiciones en que es-
tán alojacloa loa billares de hombres qne so 
han reunido on esto carapo. 
En cambio el agua parece quo os muy 
convODionte. 
L a sa lud cl<sl e j é r c i t o . 
El gobierno d be tener presente todo es-
to, porque, según he oído á varios jefes y o-
ficiales, hay Int.jas por enfermedades moti-
vadas por cambio ue vida. 
Si osto so pr jiongara, el estado de la sa-
lud podría adqu-'r!" caracteres qne merece-
rían ser especialui nte atendidos. 
Las más rudimentfnas reglas de la hi-
giene aconsejan qiio se haga todo lo posible 
para evitar quo la ¿alud do la tropa llegue 
á sufrir alteración. 
M a r ¿turo. 
E l mar es tan duro quo esta mañanase 
rompió una do las cadenas de amarra déla 
fragata Gerona. 
Ha habido necesidad do trabajar mucho 
pata impedir que el barco sufnera un per 
canco. 
Moro me-.i.«ajero. 
Poco después del amanecer liegó a esta 
plaza un moro de rey, trayendo para el ge-
neral Macías un menaeje anunoiándo la le-
gada del sultán, á quien acompañará la co-
rrespondieuto escolta. 
Se conoce, por lo visto, quo la energía 
demostrada ayer por el mencionado gene-
ral ba servido para curar de su iudisposi-
ción á Muiey Araaf, 
L a t ienda de l a conferencia. 
Poco def-puós de la llegada del moro se 
comenzó á armar en la llanura del campo 
do instrucción la tienda á que me referí en 
uno de mis te'ügmmas de días anteriores. 
L a tionda tieno forma do marquesina y es 
muy espaciosa. 
Como el temporal arreciaba dificultando 
la faena, se temió que la tienda anterior-
mente mencionada no pudiera levantar-
se. 
Para sustituirla en caso necesario, so le-
vantó otra de forma cónica, como las ordi-
narias del campamento. 
Por fin, pudo levantarse la maquesina, 
en la cual se colocó por todo mobiliario un 
magnífico tapiz moruno, y un tosco velador 
en medio dos sillas, 
LÚSS tropas. 
Pronto á las dos tíeudas so formó por es-
cuadrones el regimiento de dragones, quo 
llevaban tercerolas y cacicos, 
En las ladoras de los montes de las Hor-
cas y Santiago, on las avanzadas del Polí-
gono y on los montocillos que dominan la 
llanura, se situaron on columnas por com- ayer en la calle del Aguacate, sin que soiio inmediato al embarcadero de Sigú 
pañías todas las fuerzas acampadas. | S6 viej.a por todos aquellos alrededores Seje conocía por Tuni. 
Sjlece-dASe Muley Araaf, ' ningún agente de la autoridad; á pesar 
Poco desnuós apareció á lo tejos la caba- ! del numeroso público que se aglomeró 
Uería mora. Al principio Bdó se vela una en el lugar del suceso, 
gran maueha negra. Algunos minutos más Los robos violento-* de relojes, vidícu-
carde diatinguiéro:i.~o las caras morenas de los, y otras prendas propias de las señó-
los moros, cuyas blanquísimas vestiduras ras y niñas quo transitan por nuestras 
eran agitadas por el viento. Detrás de los ' principales calles, son bastante uume-
ginetes iba á pió una fila de moros coa tra- | roso8 pür eüyá razón ilaraamos Ja a-
jos de colmes qae -istos desde lejos, pro- j ^ los Beuores Jefes del Bata-
aacran Ivtrmoso ofecto. \-,,A i i T>'I i- 3 i i-» n Í 
En último término marchaban otros gi-j '.^l 0í"clün V ^ ™ 7 ^ la. Policía 
netos, caballeros en malas cabalgaduras, ' Municipal, para que. hagan que el ser-
enjaezadas pobremente, armados unos con .v i c ió se redoble y te eviten los robos 
Clmsscapots, otros roa Romingtons, otros ' que con suma fteGuencia sa vienen co-
cou fusiles más antigaos todavía, y la ma- j metiendo eu la vía pública, y sobre to-
yor parto con espijgardas, I do en las horas del día. 
Puede decirse quo no hay en todo 1̂ Riff j Laa quejas que a diario recibimos, 
cabo de kábila que no tenga su goole md ! motivan tíStas iínt.a9 y además el ate«-
m * m ^ ^ ^ ^ & y ^ \ ^ I ^ l ^ q n e ayer tarde presenció u-o de del sultán, gracuis al contrabando quo bas-i , i , *; Tí., 
ta lr.ee poco ae ha hecho aquí con grave i H^stros m>or¿m, cometido en nusi Re-
daño do los m é m ú de España. | nora robandríle un ridículo al transitar 
Al acercarse Ja tropa mora nuestros ola-! por la calle de Agufcate entre las de 
riñes batieron marcha y se cambiaron los | Amargura y Teniente Eey, sin que x or 
salados coi respondientes. | todas aquellas iumediaeiones se viera 
Px lienta ba tres heridas en el lado d ) e-
cho, i . cajonada s p u r otros tant os bal i r- , 
de I .; q :6 se usan comunmento para caí ir 
venados. 
"txaroía era pescador de lisas y tédaa 1 s 
mañanas, á eso de las cuatro, iba desl! m 
cas», á Paso Malo á eojerlas con una tra i a 
de esafl ae que so vájen los del oficiu, ¡lúa 
confióte fu una estacana cerrtindo un e >;Í-
oio. detenninado; á marea Ueua entra i ud 
bis ii^as, y quedan prisioneras al baja- \w3 
agiv.s. 
Saliendo de Varadero, poco antes do P i-
so M.¡lo, á la izquierda, hay un t.illo M o 
conduce á un cayo conocido por L a Garite-
ra. A mitad de ose trillo, que corta el br.-szo 
ilo mar tortuoso quo forma el Paso Ma « y 
atraviesa la Península do Hicacos po,- ¡<a 
base, estaba la trampa. 
En La Cantera vive D. Miguel Albvto. 
Se supone que al entrar enteireno fl • .i^r 
despi 6a do atravesar PÍISC Ma1©, Gl-i cía 
fué herido desde el lindero izquierdo da1 ba-
íninó. 
Allí, á ocho ó diez pasos de la orill o 
vo on limpio b^cho recientemenía eu el 
pareja olguna ele Orden Público ni de mangle, como para tirar á boca de jarro. 
G E C É f I C á i S M i a i L . 
El inspector de muelles Sr. Puig, o 
cupó ayer una caja de ópio que se ha 
i guardias municipale s . 
Esperamos quo nuestras quejas sean 
| atendidas por los Sres. P a v í a y Rubio, 
haciendo qne sus subordinados cum-
bia manifestado y puesto al despacho plan con su cometuio 
como madera labrada. ^ . . , j 
H a sido deSestimadala alzada mter-
Frecuentes son Jas quejas que hace P^s t a ante el Gobierno General, por 
d í a s venimos ^cibiendo respecto do la 1 D- J o ^ Carae 1, sobre el servicio de 
f S de vi,;i¡ancia que se nota en la v e c a ^ 
lica, y principalmente la cuco- ^ 010 ^ K n * . vía p ú b 
mendada H | B a t a l l o de Orden P ú b l i 
co, lo que da lugar á que se repitan 
hechos escandalosos como el ocurrido 
DE LAS ACREDITADAS MARCAS 
PEDRO SACOMAN Y EOUX i RE RES. 
TEJAS REY F R É R E S A $ 61 . 
LOSAS DE TtíARSELLA PARA AZOTEAS. 
Dir ig irse para l^s psdicloa á ^ 
19 3 9 a l t - 6 
Esto, mañana entraron en puerto los 
vapores P a n a m á , de í fueva York , Yu-
catán, de Verncruz, Miguel Jover, de 
Bare-eJona y escalas y La Navarre, fran-
cés, de Yeraci uz. 
E l vapor inglés Earmcell que debia 
salir para Santiago do ü u b a , no lo 
efectuó, eeu el fiu de instalar una má-
quina epK'. ha t r a ído el Earnéiiffo de la 
misma líi:en, por haber sufrido a v e r í a 
la del Uarmvell. 
V • 
i r * 
SUCESOS. 
m m i m EBTIBLBÜIMIEHTO DE VÍVERES 
mi^mo t í^snpo resomc-íádam©*3 á nues-
tro 3 numesosocs p^rxq^tíiaiibB y al públ ico en 
general;, crae ©.cadan á nuestra caga? pu&B con-
tamos con vn ersciclo númes:© de ^ • P E a C I . A -
t í B A B É I S pro^i^s para k i t d i d ías , á P H S -
O X O B M"Crir H¿DXJC:L:DGB y completamente 
d is t in tas á las qus puedan prea^ntar los dtí-
náká s de nuestro giro-
iS^PIDANSE .NOTAS DE PRECIOS. 
Roma 31. — ROCA Y 
C 2018 -11 D 
del DOMINGO 10, correspoudido al Lúmero 2 o d j cupo suerte á la nííia 
rj: "e x 2 s r x i D , A . : o " v x L x ^ f s i c j B O , O B I S P O sr. 85, A L T O S . 
Los lotes in ímero 1 y 3 sorteados en «oebe del LUI^EH 11 y que cocstan de 
1 GS¡»«\¡O l ima biselada, 2 plantas artificiales, 
1 par ftorerts cristal sa t iné , 1 par figuras de biscuit, 
1 motora de cristal cuajado, 
han correspondí»^ ni m í m e r o 130; el n ú m e r o 1 h.i sidoe.itrcgade á D Fernando Prats, vecino de Trinidad, y el 
número 3, queda á la disposición d é l a persona que présenle ©líi limero Igual. 
B j S G O X O X Ñ r 2 C 7 C O B I S F O , 8 5 , 
alt ' J 13-b D ^ 
C 1962 
autorización de mis 
veriah gustosos esa 
colijo que con la 
padres, quieucs 
boda. 
"Es un muchacho ^uapo, no lo nie-
go, pero muy preciado de su figura; no 
habla m á s qne de cabál los , dé o í rcu los , 
de actrices, de perro;:, y d ) caree r a s . ' 
"Lleva a q u í ocho d ías ; y m^ parece 
mentira quíí pueda llegar l a hora de 
quo regrese d Í I adorado P a r í s . 
"Me sorprende tm aplomo, sobre to-
do cuando me expresa ms galantes as-
piraciones, que ma causan el efecto do 
cosaoidano ' i ó ' ' d e , eu el teatro ó 
en sociedad; en cualquier parte, en i i n . 
" A d o p t a teatrales, actitudes y colo-
ca la mano sobre su oorazóu do tan 
chocante manera, qne á legua se ve 
quo no e s t á enamorado a é r i a m e n t e , si 
no dispuesto á dirigirse á la maj er qae 
primero eucucuti-M, y á re í r se de todas 
y de todo. Ea un houbre hastiado, á 
Xiosar de sus nonos años. 
"Por lo d e m á s no as malo, y p o d r á 
ser que yo lo juzgue con excesiva seve-
r idad; pero so me figura quo no me e-
quivoco 
"Volviendo á m i asunto, os confesa-
r é que en vez de muy señor mío, so mo 
figura quo dobo llatauros m i querido 
MU2)e, en recuerdo do nuestro t ra to a-
Uá en las alturas de AUevard, puesto 
que no quer ré i s qne os hable de o t r a 
cosa sino do aquellos d ías tan feiíces. 
"Iflada imped i rá qm1» deje de v iv i ros 
agradecida, que aoa vuestra invar iable 
amiga y quo siempre pieuse en vos. 
" Q u i z á s v u e s t r o s sentimientos Lucia 
mí so diferepicien de los auo yo os con-
sagro; qu izás os ere VÍH obligado á apar-
tar de vuestra mente el recuerdo de la 
pobre n iña , que pene t ró en ella por oa-
sualidi d , fracturando la puerta como 
un l adrón , y que quisiera conservar su 
puesto. . . 
"Si es así ; sed franco, dec ídmelo sin 
contemplaciones de n i n g ú n género; pe-
ro en tanto, tengo u n verdadero un 
gran placer, Eolipe, en hablar con vos 
déSde lejos, como h a b l á b a m o s en las 
m o n t a ñ a s del D a u p h i n é , que fueran 
encautadoias si uo las infestaran tan-
tos medióos. 
"Desde m i llegada hay a q u í mucho 
movimiento y mucho ruido; idas y ve-
nid.Á8 de gentes de estos alrededores, 
y parisienses, amigos y conocidos, que 
llegan ó se van . 
"Se caza, se come, se pasea á caballo 
ó en coche y se juega al tennis y al cric-
Teetj quo para todo hay aficionados. 
"O^si todas las noches se baila, pero 
yo estoy condenada á quietud pe rpé tua 
á causa de la tos, quo inspira a lgún te-
mor á mi familia, cuyo temor tratan de 
ocultarme; poro como precio de cierta 
innata ponet rac ión, adivino, en parte, 
lo que no quieren decirme. 
"Os voy á comunicar mis impresio-
nes: á pesar de e^tos regocijos, de este 
continuo movimifiiiío, de este barullo y 
de estoR bailes, el aspecto de Blangy 
es triste. 
" ¿ P o r qué? 
"Me sfiría diíicil explicarlo; pero no-
to una frialdad glacial en e s t á s conti-
nuadas fiestas. No confiaría esoo á los 
démás; poro con vos el alma se abre 
?ola y las confidencias brotan e x p o n t á -
ne amento. 
" M i padre so halla más sombrío quo 
nunca. 
SUICIDIO. 
Anoche á las doce raonoa cuarto, pnso fm : 
á suo días díaparándoíe nu tiro de revólvor 
on la sian devocha, D. Estanislao 8aa Se-
gundo González, coaductor dol forrocarril ¡ 
Urbano. El hecho ocurrió en una casa de j 
prostitvici6a do la callo do Tenionte Ucy. ) 
E l Juzgado de gnaidia so constituyó en ol; 
sitio de la ocurrencia, hadéndose cargo de ' 
varias cartas que el suicida tenía escriias, . 
dirigidas á vanos periódicos. [ 
Q U E »IAi)UitAS. 
En la câ ia de socorro déla cmirta domar -' 
cación fué asiitida Ja rneaor parda María 
Eugenia Cabrera, de varían quemadürae ) 
met;o8 graves en his ri'gi.'ucs toráxioá y ab- . 
dominal quo se cuusó al c éríelo encima \ 
una cazuela do agua hirviendo. 
niJRTO. 
Pon Joaquín S>in Gsrmúo Montero, ven-« 
dedor ambulante, participó á la pareja de i 
Orden Puhl;co números 730 y 897, quo! 
mientras so bailaba vendioado en un BQ] ir 
I de la calle de San J13Ó entro Soledad y A-
j rarabnro, ie hablan b .irtado dol cairo ya-r ! 
¡ ria.} piezas fio ropa, y otros efeetc ignoran- j 
' do quien fuera el autor. 
E S T A F A F R U S I l l A D A ! 
L a pareja do Ordon PubMco números 3411 
y 323 condujo á la r.aladuría dol bairio del' 
Templete á doa indivlduoo bl;! acos, que va- | 
liénduee de un vale fais), trataron de esta- 1 
far varios electos JU el almacén de ios se- j 
ñores Colóm y Compañía. 
HALLAZGO 
En una accesoria de la callo de las Doli- ' 
ciae, ba'Tio lo Jefcús d(d Monte, fué hallada 
la máquina quo le había sido hurtada á do-
ña Gregoi la Daoñas yGronzíicz, de cayo 
bocho dimos cuenta oportunamente. 
R O T U R A 
Al regresar al cuartel, después do la alar-
ma do incendio ocurrida a.\ er, la bomba 
Virijen de los Desamparados, ee lo rompió 
el eje delantero. 
DETENIDOS. 
Los celadores de los barrios do Mario, 
Cerro, Pueblo Nuevo y Secundo de San Lá-
zaro, detuvieron á cuatro individuos que se 
hallaban cireulades. 
DETAIJI/ES SOBRE UN CRIMEN. 
E l periódico Lus Noticias UOT su-ninistra 
los siguientes detallos acerca del asesinato 
de D. Saturnino G-urcía González, cuyo ca-
dáver se encontró on el camino de Cama-
rioca. 
E l interfocto era vecino do Bachiche, ca-
ÜMMBB3J«aj-riTTrr--Tii3caB 
"Perovéd'córato aumentan ios .'en-
glones, y cómo lo que debía ser una 
; cartita do cuatro líneas, resulta inte; 
I minable cartapacio. 
| "Con todo, no puedo terminar esta 
j sin hablaros de varias cosas iuiportan-
í tes, y que, por lo tanto, me interesan 
I mucho. 
' "Hasta ahora no he dicho sino tri-
A !a derecha hay una cerca de ñied • y 
des.'1r! el centro del camino, á la dista cía 
de ocho pasos de la orilla hasta la uoro i¡ y 
de ésta, en el trayecto de unos treinta pa-
, sóa eó el camíuo, cerca del trillo, so en • >n-
; tró un reguero de sangre, 
j Su croe que García, que era hombre ño 
' empuja y valor probados, al sentirse Iio ído 
. co.rió á cojer una piedra y con ella síg 16 
: tras su matador. 
So lo encontró en ese lugar de br,iC9 5 eu 
i medio de un gran charco de sangro; la r ara 
í sobro ol sombrero; las dos manos en c \iz; 
! en la dorecha sosteniendo una piedra. Del 
hombre» izquierdo pendía el jamo vauo. 
i El hecho debió ocurrir como á las cuatro, 
' hórn on que cruzaba por allí diarlamjnte 
i Gai. la. 
i í' -co deppués un muchacho que pasaba 
por el iugar corrió á dar uotlcía á la familia 
i d.l uüiirto. 
i El cadáver fué conducido á las Guásimas 
j y el Juzgado de Camarioca entiende en ol 
! asunto. 
H¡ sido preso D. Miguel Alberto Hor-
i nández, por sospechas. 
I Se lo encontró una escopeta y las pisadas 
que se ven en el sitio dol hecho, corrospou-
¡' don, al parecer con sa calzado, 
j La esposa de García dicen que ha decla-
j rado q'te éste la había dicho: "MI único 
'í cnumiíío es Miguel Alborto." 
m n 
S E ü C í O X D E E E C i l E O Y A D O E K O 
S E C B E T A ' í tA. 
Et.ta Sorciín cr.rivenientev.erita autorizada r^r la 
J a i t a Directiva, ha organizado una variadi imi 
i'tf <:¡ó'i c >nc¡rrln ion brtile al fin'il, de soci^i, qijo 
so e&ctu-irá en lo» salones de e t̂a Sociedad, e'« pró-
ximo iin uingo 17 del itctual. 
Para d aSWífl al Jpoal, 68 re^aiglto -ndiipíu -ablo 
la praeé ttáciün del recibo "iol mes de la fecha. 
I a ;) LL'rtas del local se nbii.án á laa Sjeto y madia 
de la o ;íie. 
B ba •, dioiembro 14 do 1893.—-El S' ^retari.-», JB. I 
• Madrigal. v 2m 
Sloslodai! coral E L G A V I L A N . ; 
S fCCIO»DERECBEO YADO-iNO. 
E.-,ta Cocción, autoiiza'ia por la Directiva, ha dis— 
puealc para el domiiígó 17, ontno funcióu regl.men— 
tari; de preceiite mea. la ciguior te; 
19 K jugueto (óimco cat.:l íu en an acto, tltnlado 
U N V PiSSA D E DOS, en la .¡ue tomará parti la a -
piau-ii'!. primera actriz D i Delflua Jordá. 
29 Ij i diver ida .: irzaela en un acto, cuyo titulo 
ea L i. t O S T E R T A D E G A S " A R , p c r l a wooid* do 
déolamá 'ón, y la parte cora! por las jenorit^quo 
eonpnrr i illa-dase de música de esta Booie'Ú'nl y 
caballer .3 de ê te lusti'uco, 
3? B lile por la ptquesta del celebrado ma^'.tro 
D . CIÜU iio Martínez. 
X O T V. Para el acceso al local los seSr.res socios 
so serv ín presentar el recibo del met corrioriti-. 
Con arreglo á las prestripoiones t ogiamontarias y 
á juici > le la comisión se admitirán socios hastá ú l -
tima ho a. 
Habana, 15 de diciembre de 1893 — E l Secretario. 
15789 la-15 2d-16 
"Verdad es quo no recuerdo haberlo 
visto sonreír n i una vez. Se pasa el d ía vialidades, puesto que ya supondré is 
en su gabinete, o»Af»ado en hacer cuen-1 l™ disttncioues del joven t n vtóu 
BU contestar las infinitas caitas de Erazey. á quien mi inst i tut r iz Ihona tas y en 
sobro negocios que diariamente recibe. 
" M i madre me dice que trabaja para 
aumentar BU fortuna, y que és te es su 
único afán. 
"Cuando olla habla de este asunto, 
lo hace con irónica e xpres ión y profun-
do defideu por el dinero. 
"¡Cómo la comprendo! 
"¿De qué sirv e ser tan rico y poseer 
m á s de lo que puede gastarse1? L a vida 
no es tan lurga; por lo tanto no hay 
necesidad de acumular provisiones co-
mo si se tratara de una plaza eterna-
mente sitiada. L o que m á s amo en vos 
es el encantador desprecio con que mi-
rá is la fortuna. Esto nos une m á s aún . 
en broma J3rasero, no me impertí!, nada 
en atención, ante todo, á que no quiero 
casarme, por aliora al menos!... 
Salmonte y Dopazo 
Participa á sus nnmoroso- lar re-
' c e d e r á sa traslado do la Cas i do 
: Cur-ibi* y Administración de hoi íaa 
1 i L c i l i o dtlCDispo á l jdoudh t-.-strs 
¡mftgtiOS maywes vendieron) c^nt i -
i miau lo suso, fracionen mu lo m í d i -
11^. 9 'is precios y icgal i t índ a^ostum-
j iurad-a billetes paraei áorieo do Navi-
: dad ^1 vencen ácema nuieríi J pagar. 
Obispo 21. 
C 1830 al lOd-2 9-2 
«e salvara y ntfestdrbáée. Lue^o d ' a i -
CpsC e absoluto alab jgndo, y se l i i l ló 
r-1 con qaa és te t en ía grd^< s ueridas, una 
i C Í - ' . U las po r lo scñs t a l3B del cr>oh<í ' Í U » 
se hioi'U'oo mil pedazos,y otra-j por loa 
golpea recibidos «1 caer; ü l l o os qüQ el 
infeliz murió allímismos 
¡Triste aventura! Todav ía no n o ^ he-
mos repuesto déla, m i b inápresió * que 
nos c v m ó . M i padre p a r é c e m u y ulvcta-
do y í^i madre es t á a b i r i h'fdma. 
"•A propósi to voy á dudaos uua cosa 
á pea r de qmj no se ma oculta que de-
bo resellarla. 
" ¡Ha sentido indiferencia a n t i tea 
•'Ha ocurrido aqu í un gran desastre ! muerte! 
en estos úl t imos d ías . "$0 soy inhumana; pero hay ciortaa 
"Uno de los guardas, hombre de! cosas que son superiores a uua. Ese 
bien, antiguo soldado, y que desde ha-1 hombre me era ant ipá t ico; y aunque en 
ce diez años so halla á nuestro servicio,, nada le ofendí, su fisonomía me iaspi-
guiaba el carruaje que condujo á lae,j- \ raba verdadera repuls ión, y 
t rc ión de Beaume á un amigo de la ca-
sa, un ta l de Yarnes, que fué abogado 
y que ahora no ejercía. 
" L a yegua quo engancharon á la 
berlina, es un animal tranquilo; pero 
se asus tó , cayó al suelo y al levantarse 
so conocó quo se e s p a n t ó y rodó por 
"No quer ía escribiros sino una corta í « n a pendiente hasta el borde de un es 
presento y pre- i tanque muy pro íundo; y tanto el viajo 
no digo 
nada en chanca—pues era ú u despiada-
do bur lón—que llegaron hasta eacole-
rizariue. 
" H t . b í a en él algo de solapada, en-
vidié) y desleal, que repelía. ¡Ha muer-
to! lNr) debo expresarme ar í. 
"Pero en indudable que ese acci k n -
te ha turbado la t ranquil idad de c^ta 
casa, y se comprende. 
"Desde ent onces se me figura qua m i 
mudre se ocupa mas de mí, 
"Autes apenasla veía; nos r e u n í a -
osquelita para hacerme 
guntaros si os contais todav ía en el nú- Í ro como ü cochero improvisado, cayo 
mero de los vivos, si ya me habéis ol- i ron al a£1X11 • 
vidado por completo ó si conserváis , " E l guarda, que sollamaba duan R i 
como yo, en el alma, el recuerdo con- 1 gaud, pudo salvarse y llevó su abuega-1 mos á las horas de comer y rara vez ea. 
movedor de la excurs ión que nos reunió , ción al haroísmo: dejó l ibre á la yegua : otras ocasiones, 
y quo yo hubiera dado cuanto hay por ' rompiendo con un cuchillo el correaje, | (8e cmiimará)' 
prolongar! ' á fin do que saliese de aquel atolladero 
EN LIBE11TAD. 
L o U a m a r o n á l a oficina; le entrega-
r o n su pasaporte en reg)*; le hicieron 
su ajuste, y no t iendo suficientes los 
ahorros, le completaron el plus de mar-
cha. j ' 
Se quedó como atontado: los ojos muy 
abiertos; entreabierta la boca, con el 
belfo colgante, cu u ra mano sin cerrar, 
e l dinero, y en la otra mano, caida, el 
papt l de su licencia. 
—Yamos. ¿Qué haces ah í ! Ya eres l i -
bre. A la calle. 
Casi fué menester que lo empujaran. 
E l es t ímulo del aire Ubre no coneíguip 
Tencer la inercia dei presidio. Anduvo 
Sin voluntad y con torpeza, acortando 
los pasos, porque el movimiento que lo 
impelía, era retardado per una especie 
lfe t r acc ión en sentido opuesto. Tenía 
que irse y se quer ía quedar. Andaba 
i a c i a adelante con los piés y hacia a t r á s 
con las intenciones resistentes. 
E n el primer descanso cesó la lucha y 
empezó la queja. 
—¡Eso es!—decía mentalmente.—A-
hora que no sirvo para nada; ahora que 
soy un viejo, un guiñapo, un desperdi-
cio, una inuti l idad; ahora que no sé á 
d ó n d e i r ; ahora que ni me llama nadie, 
n i á nadie bueco. ¿Y para qué? ¿Pa ra 
•que me recoja el suelo si me caigo? ¡Eso 
es! — | Para que me muera de ham -
bre? ¡Eso es! jPara que pida. Mmos-
na? ¡Eso es! ¡Eso se rá ! . . - - ¡A eso 
se t i ra! 
Treinta años de levantarme á toque 
de diana; de acostarse á toque de silen-
cio; defom-ar, de marchar y comer á 
toque de corneta ó de murga; de i r y 
veni r como los corderos de un rebaño; 
de v i v i r á la orden; de tener en los ner-
vios, en los mrisculos y en los sentidos 
l a voluntad de otro; de no tener fami-
lia; de no sentir los consuelos, los afa-
nes y los sobresaltos del hogar; de no 
saber cómo son los vagidos de los que 
nacen y los estertores de los que mue-
ren, justifican el fondo interesado de 
esas quejas, 
¡Treinta años de aguantar, siendo 
yunque, la maza de las Ordenanzas de 
presidio!. . . . ¡Quién no se desfigura! 
Michelet decía que desjmés de algu-
nos años de matrimonio s»; parecen físi-
camente la mujer y ei marido. Lo que 
es verdad que al celebrarse las bodas da 
plata de la cadena y el grillete, el pre-
sidario y el presidio son una misma co-
sa. Son el barro y el molde. E n ese 
tiempo la persónál idad se deshace gota 
á gota, se cuaja, se petrifica. Lo de que 
el hombre es animal de costumbre, ta l 
vez so pueda traducir p lás t icamente en 
que el hombre es arcilla que se hace ai 
bien ó se haca al mal, se hace sensible 
6 se hace insensible según quien la 
amolda. 
Pe í o no se puede hacer n i deshacer 
en todo tiempo y á capricho. H a y ar 
ci l l i que se deshace tan pronto en las 
cuadras de la pris ión, que hay que t i -
rar la al cementerio. H a y arcilla tau 
pertrificada y consistente, que al sacar-
l a del calabozo y al echarla á la calle, 
ya no so puede transformar. 
— ¿ P a r a qué me sacan? ¿Para qué 
me echan? —repetía quejándose Pe-
dro Fuer tes -de cuyo, fortaleza sólo 
quedaba el nombre. ¡Yo no me sé va-
ler! ¡Yo no sé a dónde ir! ¡Yo 
estoy hecho ai presidio! Que me dejen; 
que no me quiten; ¡que. no me den la ce-
san t í a ! 
¡Y este hombre fué en sus mocedades 
u n Otelo! A m ó y so casó por amor; 
m a t ó y mató por amor y por honor. En-
t r ó en presidio con la benda abierta del 
honor profanado y del amor escarneci-
do, y goteó y goteó su sentimiento has-
t a extinguirse. 
Bien es verdad que no hubo quien se 
lo repusiera y avivara. E n los prime-
ros meses le quedó una comunicación 
COn el mundo, y de cuando en cuando 
rec ib ía las palpitaciones de una pala-
bra car iñosa y de un amor inextingui-
ble. "¡Hijo de mi alma!" "¡Cómo esta-
r á s ; c u á n t o sufrirás, q u é dura es tu 
suerte!" "Ta madre no cesa de llorar 
y de sufrir r epresen tándose tus sufri-
mientes." "Siquiera me dejaran el con-
suelo de participar de tus dolores." "S i 
sufres, no te puedo consolar; si es tás 
enfermo no me puedo sentar á la cabe-
cera de t u cama; ¡si te mueres no podré 
cerrar tus ojos y velar y acompañar tus 
restos!" "¡Hijo de m i alma! allí te man-
do m i pobreza para que te ayudes." 
U n día , de los d ías esperados, se re-
p a r t i ó el correo y no hubo carta para 
Pedro Fuertes. Quedóse triste y espe-
r ó el m a ñ a n a y no durmió por esperar. 
E l voceador l lamó uno por uno á los 
presidiarios para quienes venía un so-
bre con su d i r e c c i ó n . . . . Tampeoo lla-
m ó á Pedro. ¿Sera extravío?—pensó 
és te .—Tampoco lo llamaron en los si-
guientes d ías . ¿Será una substracción 
in tenc ionada?—pensó con el veneno ríe 
los malos pensamientos del presidio. 
E s c r i b i ó una y otra vez y no tuvo res-
puesta. Entonces, ¡entónces sí que el 
presidio le inspi ró una duda sacrile-
g a ! ^ . . ¡Será el olvido! A l pro-
fanar con esa idea el amor de los amo-
res puros, le dieron una carta. Era de 
una hermana suya, que ya hab ía cons-
t i tu ido otra familia. Lacón icamente y 
con frases de repertorio, le participaba 
que su madre h a b í a muerto. ¡Y com-
p r e n d i ó que, en efecto, era olvido, pero 
e l ún ico olvido posible en una madre! 
" ¡Tu madre ha muerto!" Le sonó co-
m o poco tiempo antes la sentencia. F u é 
l a segunda sentencia, la segunda con-
denac ión . "Fallamos que debemos con-
donar y condenamos á Pedro Fuertes 
á la pena de cadena per] é tua ." ¡Enton-
tonces lo pusieron fuera do la ley! " T u 
madre ha muer to" . . . ¡En tcnees se 
*iuedó fuera del cariño! Solo en aquel 
í i«ryidero de seres; aislado en aouéi "ha-
-canieuto de hombres; sin comunicación 
alguna con su origen, y por eso, como 
quien en el abandono se entrega á l a 
dis ipación y al crimen, en el abandono 
se en t regó por completo al presidio ei 
Pedro Fuertes, sin amor, sin honor, sin 
ley y sin madre. . , . 
ÍTo sé si en nuestros convencionalis-
mos ha podido influir directamente la 
leyenda, pero la leyenda d é l a resurrec-
ción, que aparece en tantas obras fan-
tás t i cas , la encontramos en el conven-
cionalismo de la resurrección legal. 
presidio es sepulcro; la condena, muer-
te; la libertad, resurrección. E l licen-
ciado queda ante la ley eomo antes de 
cometer el crimen. Se le reintegra en 
todos sus derechos, y se le capacita co-
mo 4 cualquier ciudadano. Puede vol-
ver á ser todo aquello de que se sienta 
capaz, sin que la justicia se lo estorbe, 
á no dar otra vez con la justicia. Es l i -
bre y lo dejan libre, para que sea res-
ponsable de sus actas. P a g ó d ía á d ía 
su cuenta; l iquidó, y en paz. " E n paz 
—le dijeron á Pedro Fuertes.—Ya eres 
libre. A la calle." 
Y le sucedió lo que á los durmientes 
de la leyenda míst ica: no conoció el 
mundo, n i lo pod ía conocer. E l mundo 
h a b í a cambiado muy poco, pero el pre-
sidiario hab ía cambiado mucho. Su 
sangre se hab ía renovado lentamente 
al respirar y nutrirse con la atmósfera 
confinada. Sus ojos no t en ían sensibi-
l idad para utra cosa más que para reci-
b i r las monótonas impresiones de aquel 
encierro, pardo de tonalidad. Sus oí-
dos, acostumbrados "á la bronca inter-
minable, eran duros á la nota sensible 
é incapaces de transportar la armonía. 
Su cerebro debía tener amontonados 
en los centros de las impresiones visua-
les el acarreo de ese color sucio y mo-
nótono, y en los centros de las impre-
siones auditivas los acopios de las so-
noridades m á s ásperas . Ese montón 
de treinta años de impresiones, repre-
sentaba en el cerebro algo semejante á 
la t ierra echada poco á poco sobre un 
individuo arrojado á la fosa con grille-
tes y enterrado en vida. Bajo esa mo-
le yac ía la sensibilidad de un delin-
cuente apasionado, que al resucitar á 
la vida libre caminó como si llevara 
sobre su cabeza la losa del sepulcro. 
Y as í en t ró Pedro Fuertes en su pue-
blo, sin saber las calles, sin conocer á 
las personas, sin interesarle las casas, 
sin despertarle nada de lo que veía 
ninguna emoción de sus amores n i nin-
g i in resentimiento de sus odios. E n t r ó 
máqu ína lmen te . Andaba hacia ade-
lante con los pies y hacia a t r á s con las 
intenciones. Tenía hambre y no se re-
solvió á pedir, acostumbrado á que le 
dieran á sus horas la menestra. Tenía 
sueño y el sueño le hizo buscar la so-
ledad y tenderse á la sombra de una 
tapia. 
Lo despe r tó una m o n ó t a n a canturia. 
Vió una procesión do muchas gentes 
que acompañando y conduciendo u n 
a t a ú d , seguían camino adelante. Los 
siguió y so incorporó á la comitiva. 
Entraron en el cementerio y rodearon 
una fosa abierta. Dejaron el a t a ú d al 
borde de la fosa, levantaron la tapa y 
unos se acercaron á ver y otros se a-
p a r t a r ó n á llorar. E l expresidiario se 
acercó m á s que ninguno y se quedó 
contemplando ai muerto. 
—¿Quién os ese?—se preguntaban 
unos á otros y todos hacían igual mo-
h ín de ex t r añeza é ignorancia.—Su ex-
t r a ñ o aspecto, su semblante duro y su 
mirada torb'>, hicieron que las gentes 
se apartasen. U n anciano avanzó re-
sueltamente, tocó al desconocida en el 
hombre, y después de mirarlo y remi-
rarlo, le dijo: 
—Ta conozco. Eres Pedro Fuertes. 
¡Te comprendo! Miras en ese a t a ú d t u 
historia. No rezas: maldices. Te com-
places en maldecir al seductor de t u 
mujer para que tus maldiciones anulen 
las súpl icas de nuestros rezos. Sé ge-
neroso ante el cadáver de quien oca-
sionó t u desdicha. P e r d ó n a l o para que 
lo perdone la just icia eterna, hoy que 
e s t á s l ibre de la just icia humana. ¡Per-
dónalo , Pedro! 
E l expresidiario puso una cara entre 
e s túp ida y bruta l . 
—¡Que ese fué el seductor de mi mu-
jer! . . . De eso h a r á mucho . . . ¡^ue ese 
ocasionó mi desdicha!... ÍTo me acuer-
do. Si no me acuerdo, ¿cómo queréis 
que 1« perdone? Yo solo me acuerdo 
del presidio. Yo estoy hecho a l presi-
dio. E n s e ñ a d m e el camino del presi-
dio. 
_ — ¡ L o c o ! . . . ¡Loco ! . . .—se dijeron los 
circunstantes con compasión y es-
panto. 
Loco no: muerto, enteramente muer-
to para la vida emocional. 
Por loco lo enterraron. L o mismo 
daba. 
Encerrarlo en el manicomio ó en el 
presidio, era enterrarlo hasta el fin de 
sus dias. 
EAFAEL SALILLAS. 
J Ecos.—Por enfermedad de la artista 
I Srita. Lantes se suspendió la ópera 
Otello, anunciada en el Gran Teatro 
I para anoche. Desde el miércoles sabía-
mos que esa artista se encontraba con 
la voz tomada, á consecuencia de un 
catarro. Le deseamos una r á p i d a mejo-
r ía . 
—íTos comunica el Sr. López , pro-
pietario de " L a Moderna Poesía" , 
O'Heilly 13, que en aquella casa se aca-
ba de recibir la ú l t ima "Agenda du 
Ohimiste, 1893" y otros libros proce-
dentes de P a r í s , entre ellos, de cuentos 
para n iños .—Progresa d í a tras d ía— 
" L a Moderna Poes ía" . 
SALVEDAD.—Por un descuido en la 
colocación de las gacetillas, aparecieron 
algunos párrafos trastocados en el nú-
mero de esta m a ñ a n a . E n la t i tu lada 
" E n Payret", se describen las joyas 
recibidas en " L a Acacia"; en la que se 
denomina " L a Acacia" se habla de una 
fiesta p róx ima en "Aires d'a Miña Te-
r r a . " — A l buen juicio de nuestros lecto-
res no se h a b r á escapado el origen de 
esa "danza macabra'*. E n su conse-
cuencia, les pedimos mi l perdones por 
t a l desaguisado, que no ha estado en 
nuestras manos evitar, pero que hare-
mos no se repita en lo sucesivo. 
VIAJE NÚMERO 33.—Acaba da ren-
d i r su acostumbrado viaje semanal el 
bonito tren expreso perteneciente á l a 
Compañ ía particular "del Sr. D . J o s é S. 
Fel iú , cuya estación es t á situada en V i -
llegas, 92, Habana. 
A l r áp ido t ren Oaeeta de los Ferroca-
rriles, no lo supera en personal enten-
dido n i la m á s importante empresa fe-
rrocarrilera, y sus remanentes por fle-
tes y pasajeros aumentan prodigiosa-
mente. 
Los conocimientos de la carga y pa-
saje que conduce en este viaje, son los 
que siguen: 
"Exh ib ic ión de trenes en Chicago.— 
Conductores de pasajeros para los tre-
nes expresos.—Llegada.—Tomado po-
sesión.—Necesidad del cult ivo mecáni-
co para la caña.—Viaje de inspección; 
(de la Habana á Camajuaní . )—Ferro-
carr i l Urbano (deberes de la Adminis-
t rac ión) .—Eai les para la pro longac ión 
de la v í a extrecha de Sagua.—Carta 
de l l ueva York .—Excur s ión á Méjico 
en perspectiva.—Los nuevos vapores 
de la l ínea "Cunard" {Campania y L u -
can ía ) .—Inaugurac ión Oficial de una 
sección de Ferrocarril.—Origen de la 
Ley de L y n c h . — G u í a de los accionis-
tas .—Spor t .—Crónica General.—Banco 
del Comercio, Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Eegla; Si-
tuac ión en la tarde del 30 de noviem-
bre de 1893.—Situación del Banco Es-
p a ñ o l de la Is la de Cuba; en la tarde 
del s ábado 2 de diciembre de 1893,—A-
nuncios." 
Se admiten viajeros para los paseos 
ordinarios á 50 cts. plata mensualmen-
te. Los boletines sencillos se venden á 
15 cts. 
MÁS BAEATO QUE YO, NADIE. — L a 
conocida s a s t r e r í a de J . Val lés , San 
Eafael 14£, cuyo lema escribimos á la 
cabeza de estas l íneas , obsequia con un 
flus de 16 ó un p a r d e s ú s de $4, á todos 
sus parroquianos que adivinen "¿por 
q u é aquel establecimiento puede ven-
der p a r d e s ú s con esclavina, todos fo-
rrados de sa tén , á $ á í " Para otros por-
menores léase el anuncio que inserta la 
misma casa en la sección correspon-
diente. 
J . Val lés ha depositado en esta re-
dacción un sobre con la respuesta e-
xacta á la pregunta referida; sobre que 
abriremos en su oportunidad, á fin de 
insertar su contenido en estas colum-
nas. Todas las respuestas idént icas á 
la que tenemos depositada, ob t end rán 
premio. Con q u é ¡ea! aficionados á los 
juegos de imaginac ión , á ver quién so 
lleva un traje g r á t i s ú otra prenda que 
viene de peri l la en d ías de invierno. 
Las cartas deben enviarse, hasta el d ía 
23, al Eey de la Baratura, á las señas 
indicadas. 
A: 
EN ALEISU.—LOS que afirman que 
no e s t á bien hecha, bajo el punto de 
i vista arqui tec tónico , L a Choza del D ia -
1 hlo, pueden concurrir al teatro de Az-
cuo hoy, viernes, en cuyo teatro se ex-
h ib i rá ese palacio del supremo Jefe de 
los infiernos. 
Esa especie de bohío qne iluminan 
cocuyos y luc ié rnagas consta de tres 
compartimientos, y en todos eüc^ .so 
siente una música magistral mente com-
puesta, que conmueve hasta las más 
ocultas fibras del alma, sobre todo, 
cuando es .'Htorpretada por las señoras 
Alemany y Méndez y los Sres. Tamar-
go. Morales y Vil larreal . 
Enfi-e a r a ñ a s y escorpiones—vi a l 
Demonio en un retablo;—pero en L a 
| Choza del -DifiWo—resultan las recep-
ciones. 
TEATRO DE TACÓN.—Opera italiana 
del Sr. Sieni.—Ifo hay función. 
TEATRO DE PAYRET. — Compañ ía 
d r a m á t i c a de don Leopoldo Burén .— 
L a comedia, en dos actos, B l 8r. Go-
bernador.—La zarzuelita Los Carbone 
ros.—A las 8. 
TEATRO DE ALBISU.—Sociedad A r -
t í s t i ca de Zarzue la .—Func ión por tan-
das.—A las 8: Acto primero de L a Cho-
za del Diablo.—A las 9: Segando acto 
de la misma obra.—A las 10: Ac to ter-
cero de l a propia zarzuela. 
CAPÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Eeper-
torio escogido.—Canto y declamación 
por notables artistas—De 7 á 11, todas 
las noches.—Vale cada tanda, 20 centa 
vos. 
EN CARLOS I I I . — Las Variedades 
Cosmopolitanas de D . Santiago Pu-
billones. — Gimnasia. Juegos de Sa-
lón. Sorpresas. Graciosos cloicns. Sec-
ción hípica. Funciones todas las no-
che87 á las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los niños. 
Para Gibara, bergantín-goleta 
5 1 0 1 - A L I D A D . patrón Suau. Admite cam'a y pasa-
jeras po; . 1 muelle de Paula: de más iníormes su Da-
UOL á üordo. loe63 6d-13 3a-13 
Bajo contrato postal con el GoMerní 
EPancés. 
SÁNTAMDM. 
ST. NAMIEB. I A L I C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 15 de diciembre^ por la tarde 
el vapor-correo francés 
-v 
C A P I T A N OJE K E R S A B J S S C . 
Admite passajeros y carga para toda 
Europa, Fio Janeiro, buenos Aires y Mon-
tevideo' con conocimientos directos. Lou 
oonocinúentos de carga para Rio Jaoeíro, 
Montevideo y Buenos Airea, deberán oape-
cíflear el peso bruto on kilos y el valor en la 
factora. 
La cargai sa roeibirá únimmsnte el día 13 
de diciorabre '3n el niuoiie de Caballería y 
los conot ilmlentoa deberán entregarse el dia 
anterior en ia casa consignataria con espeel-
f!cación del peso bruto de la mercancía. Loa 
bultos de tabaco, picadura, ote., deberán 
enviarse urnan-ados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Loa vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato qne tienen acreditado. 
De máa pormenores impondrán sus con-
oignatüTios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONTROB Y COMP. 
15450 9a-6 9.5-6 
— ¡•i» mi 
—Yo ©1 JABON lo gasto largo. 
—"̂ o e s f ér i co . 
—Pues yo oblongo. 
—¡Y-o lo qne busoo as que sea 
DE LOS PRINCIPES DEL CONQO! 
BesttáePertaíaFiM 
SAN EAFAEL, 
ENTRE CONSULADO É INDUSTRIA. 
C 2009 4a-12 
•istia 
persianas y transparentes de madera. 
Variedad en clases y dibujos y á prados al alca e ! 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas j 
si se solicita. Tenisute-Rcy y Zulueta, frente al hotel j 
Koma. Telefono 964. "15780 4a-15 
P A H A C A I T A P . I A S . 
Saldrá á meJindos de Diciembre la barca oepaiio-
1» AMtfil-lA á, CapUáa Cabrera. Admite carga á 
I fleta y passjeíos. Impoüdráii Obrapía n. ^ Hijos0 de 
S . A p i u r . U968 15»T39 
SAN LAZARO. 
Para Boltranizar el Santo Patrono dú este b e n é f i o ! 
Asilo se celebrarán las siguientes fiestas: 
E l día 16, á las seis de !a tarde, rosario, novena y i 
gran salve coreada por un escogido núrntro de voces. ¡ 
E l domingo 17, á las ocho y media empezará la misa 
solemne, ocupando la cátedra sagrada el elocuente 
orador Evdo. Padre Guezuraga y á las cuatro y me-
dia de la tarde saldrá la procesión recurriendo los 
clanstros del Establecimiento, acompañada por una 
buena banda de música. 
Se suplica la asistencia de los fieles á estos religio-
sos actos. 15756 3a-14 3d-]5 
, EAFAEL BüiO, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director de la Casa de Salud L A B E N E F I C A . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 y de 7J á 81 de 
la noche. Obrapía, 57, altos, esquina á Conipostela. 
15734 dl4-14 sI4-14 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S de Antonio C a l -vet. Teniente Rey 37, entre Compostela y H a -
bana. So sirven éstas á todos puntos con macha lim-
pieza y mejor condimentación, en esta casa se varía 
todos los dias y si al marchante no le gusta alguno de 
ios platos, jamás se le vuelven á mancar. Lo-.i pre-
cios siempre reducidos, arreglados á ia situación. 1 
Antonio Calvet. 15752 4a^l4d-15 
EN EL ARAKICO 
DE JUANITA GUTIÉRREZ-SOL^ 
Angel puro del amor, 
De t u vida en el albor 
Demuestras ia asiduidad 
Y basta la formalidad 
De una señora mayor. 
Siempre activa y laboriosa 
T u afán todo lo repasa: ' 
M á s que alegre mariposa, 
Pareces por lo hacendosa 
L a hormiguita de ia casa. 
E n t u abanico a l cantarte 
M i asombro quiero expresarte 
Aunque me llego á pensar ' 
Que no te debe quedar 
Tiempo para abanicarte. 
Tiende á la vida tu vuelo. 
Que el trabajo es fortaleza 
Y Dios eterno .ionsuylo! 
¡La mujer que Cí>Stí y reza 
Tiene asegurado el cielo! 
A bendecir y á esperar 
Tu?, padres te han de enseñar, 
Y d i al mirarte en los dos: 
"¡Guán cerca me puso Dios 
B l ejemplo que imitar!" 
José Jackson Yeyán. 
L a falsa modestia es la más decente 
de todas las mentiras. 
P e t ü ¡Senn. 
Decálogo del padre. 
Bajo este epígrafe pueden darse á to-
do hombre honrado los siguientes pre-
ceptos: 
I . Cons t i tu i rás una familia con amor 
la sos tendrás con t u trabajo, y la regi-
r á s con bondadosa energ ía . 
I I . Se rás prudente en los negocios, 
p ród igo en las enseñanzas , celoso en 
mantener la autoridad materna, tardo 
en decidir; pero irrevocable en tus de-
cisiones. 
I I I . T e n d r á s para t u esposa inaca-
bable apoyo mora!, buscando en ella 
consuelo, sin desoír su consejo. 
I V . D e s t r u i r á s todo error domésti-
co, toda preocripacióñ y todo desorden, 
en cuanto apareciere en el hogar. 
V . T r a t a r á s de qne exista siempré 
un superabit en los efectos y en ios in-
tereses. 
Y I . Haz entre los tuyos que tus hi-
jos vean en t í : cuando niños, una fuer-
za que ampara: cuando adolescentes, 
una inteligencia que enseña; cuando 
hombres, nn amigo que aconseja. • 
V i l . No cometerás nunca la torpe-
za de presentar en oposición ó lucha al 
padre materno con eJ paterno. 
Y I I I . Trata de que tus hijos conoz-
can siquiera el camino de ia escuela, de 
la desgracia y del doler y sepan sobre-
llevar con v i r i l idad los males y las mal-
dades en la vida. 
X I . E s t u d i a r á s detenidamente las 
aptitudes de t u hijo, no le ha rá s com-
prender que puede ser más que tú; pon-
te silenciosamente en camino de serlo. 
X . C u i d a r á s de que sea tan robus-
to do cuerpo como sano de intelineucia. 
Hazle bueno, antes de hacerle sabio. 
D r . Tolosa Latour. 
IPTONOYMOl 
O 20'J4 h 
4a-14 INTERESANTE. 
A l comercio al detall y á las familias particulares 
que quieran proveerse de perfumería fina francesa á 
precios de fúhrica, por ser procedentes de nn mues-
trario, y en el que denen bonitos estuchen, imitación 
piel de Rusia, muy á propósito para regalos de Navi-
dad. Hay aguas de tocador y de qaina en botellas 
de á litro. También otrosíaftíoulos de fantasía, pro-
pios para señoras. Obrapía número 44^, altos. 
15712 4-14 
CO M I D A A L A C R I O L L A confeccionada con los mejores aniculos y por buenos cocineros: se 
lleva á domicilio en tableros y en cantinas; mnebo 
aseo, variación y puntualidad. "Los precios son redu-
cidos y IOJ pagos por días ó semanas adelrnta-las. 
Calzada de Gahano. entre Neptuuo y Concordia, a l -
tos del café E l Caprioho. 1567H 4a-13 
Uvas frescas de Abiiería 
en Santa Clara l-í; so detallan A $2J plata el barril 





Tof"© el rotmdo dice r sabe 
but n sombrero df mocU y b 
Pa'aciiv'; pu -«i es f*ma quo Ii 
do abietto dicho csta'aloouuk 
na á S:in Mípruel. 
B O A D E L L A . 
que para, comprar un 
rato, lo halla en ' Üí 
. sWnzado en 18 ESog 
Para limpiar l a plata. 
Mézclense, después de reducidas á 
polvo, las siguientes gnstanoias: 
Crémor t á r t a r o 120 gramos. 
Albayalde 120 „ 
Alumbre 60 » 
De la expresada composición se des-
líe una p e q u e ñ a porción en agua, y con 
ella se frota, empleando un trapo muy 
fino, el objeto de plata, que recobra ei 
br i l lo pr imi t ivo, después de lavado con 
agua clara. 
—Loa verdaderos amigos abundan 
poco—decía uu caballero tan rico como 
avaro.—-Yo no he encontrado en ini vi-
da m á s que uno: un 
desdichadísimo 
compañero de colegio, que ha F^sa^ 
por crisis terribles; ha habido días oe 
no tener que comer.. Y jamás mena 
pedido prestado uu cén t imo . . . . Eso e 
ser un verdadero a m i g o — 
CHARADA. 
E n los restaurar tí?, tres-cuatro 
Una vocal es primera, 
que, con dos-tres, el que quiera 
puede ver en el teatro. 
Dos-tres, buena de comer 
pues es rico vejeta!, 
y todo en el hospital 
de fijóse p o d r á ver. 
J o a q u í n Monmi {h'joh 
Solución á la charada del número an-
t e r i o r : — C A ü A . 
JEROGLIFICO. 
15a-t 
níímeto 
